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SHIFTING LANDS, CONFéRENCE INTERNATIONALE SuR LA 




Laboratoire de Géographie Physique GEOLAB ( CNRS-UMR 6042)
Résumé
Retour sur les thèmes abordés lors de la conférence internationale Shifting lands, new insights into perigla-
cial geomorphology qui s’est tenue à Clermont-Ferrand du 19 au 21 janvier 2005. Cette conférence était 
soutenue par l’Association Française du Périglaciaire qui y a tenu son Assemblée générale annuelle.
Au terme de près d’un siècle de recherches, 
la géomorphologie en milieux périglaciaires 
est loin d’être une discipline figée : confrontée 
au réchauffement climatique contemporain, 
la dynamique paysagère des milieux froids est 
élevée et permet un renouvellement rapide des 
thématiques de recherche de la discipline.
La conférence Shifting lands – new insights into 
periglacial geomorphology, organisée sous l’égide 
la Fondation Européenne pour la Science (ESF, 
Strasbourg), avait pour objectif de faire le point 
sur les avancées récentes de la géomorphologie 
des milieux périglaciaires à travers différentees 
séances thématiques : dynamiques périglaciaires 
et du pergélisol, météorisation dans les milieux 
froids, dynamiques paysagères paraglaciaires.
Organisée par le laboratoire de Géographie 
physique GEOLAB, elle s’est inscrite dans le cadre 
de SEDIFLUX (Sedimentary source-to-sink fluxes 
in cold environments), un réseau international 
d’échanges d’informations scientifiques sous tutelle 
scientifique de l’ESF (www.esf.org/sediflux). Elle 
fut la deuxième rencontre de quatre prévues entre 
2004 et 2006 (Islande (cf. Beylich et al., 2004, 
Grande-Bretagne, Norvège). Elle a par ailleurs 
reçu les approbations scientifiques de l’Union 
Géographique Internationale, de l’Association 
Internationale des Géomorphologues, de 
l’Association Internationale du Pergélisol, du 
Comité National de Géographie et du Groupe 
Français de Géomorphologie.
Cinq conférenciers, de renommée internationale 
furent invités et délivrèrent une communication 
inédite faisant l’état de l’art dans les domaines 
suivants :
– Une géomorphologie périglaciaire en mutation : 
considérations épistémologiques par le Professeur 
Colin Thorn (Université de l’Illinois, Etats-
Unis) ;
– Le pergélisol : histoire d’un concept par le 
Professeur Hugh French (Université d’Ottawa, 
Canada) ;
– L’importance de l’échelle d’analyse dans la 
géomorphologie périglaciaire par le Professeur 
John Dixon (Université de l’Arkansas, Etats-
Unis) ;
– L’importance des phénomènes paraglaciaires 
dans la dynamique des paysages récemment 
déglacés par le Professeur Colin Ballantyne 
(Université de Saint-Andrews, Ecosse) ;
– La perception de la météorisation : quelques 
considérations sur l’importance de l’échelle 
d’observation par le Professeur Kevin Hall 
(Université de la Colombie britannique du Nord, 
Canada).
La manifestation se déroula du 19 au 22 janvier 
2005 à la Maison des Sciences de l’Homme de 
Clermont-Ferrand. L’après-midi du mercredi 19 
janvier fut réservée à une réunion de travail du 
comité de coordination du réseau européen ESF-
SEDIFLUX. Les trois journées suivantes furent 
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consacrées au colloque Shifting lands proprement 
dit. Quatre-vingt treize participants, venus des 
cinq continents, ont été enregistrés. Cinquante-
trois communications orales ou écrites (posters) 
furent présentées lors de cette réunion dans le 
cadre de sessions thématiques, les résumés des 
communications acceptés ayant été regroupés 
dans un volume spécialement édité pour 
l’occasion (Etienne, 2005). Deux réunions de 
réflexion en groupes de travail prirent également 
place le jeudi et le samedi matin. Ces réunions 
visent à mettre en place un réseau de recherche 
au niveau européen, à concevoir des protocoles 
d’études standardisés et à éditer un manuel de 
méthodologie de la recherche en géomorphologie 
périglaciaire (travail entamé en juin 2004 lors 
d’un colloque en Islande).
L’Association Française du Périglaciaire a tenu 
son assemblée générale le vendredi soir, au cours 
de laquelle le Professeur Charles Le Coeur, 
président en exercice de l’association, a manifesté 
le désir de quitter sa fonction. Le Professeur 
Dominique Sellier, seul candidat déclaré, a 
alors été élu à l’unanimité au titre de nouveau 
président de l’AFDP.
La dernière demi-journée fut consacrée à 
la présentation des travaux de dix jeunes 
géomorphologues (jeunes docteurs ou doctorants 
en fin de thèse), réunion organisée annuellement 
par le Groupe Français de Géomorphologie et qui 
eut donc lieu pour la première fois à Clermont-
Ferrand en complément d’une manifestation 
d’audience internationale. 
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